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縁起よい大黒機以あなたの通帳に。
l枚、2枚、積立ごとに、縁起のよい大黒掠のシ
ーノレがあなたの通帳にはられます二 1回、2回、
大黒様がふえるtおカオ、もふえる、気分上々の
〈協和の大吉〉。きあ思いたったが吉日です二
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Eコこりヒヂオ内キに1.1.I1のマー クのついたヒ判カセァト叫外1(!創刊で吋せA.
ヒデオの技術の違いはカセットの差
-あなた也ザνピ鍬迅や、 uc同拘伝どれ~U向したものは例入tして繁しもなどのほかは1:'fH'~よt.I・ f1 r，l二惇断てl'使mできません.SONY. TOSHIBA 
< 
小さくて経済的な、ソニー
心、ピデオ遊びの.大きなo安tLてお役tて〈ださい。
使いやすきに布置した、充実位計のかずかず
es草画b再生色ワンタッチ雄作、だれにでb使える簡単さ
・留午録画もできる電子タイマー 内蔵@時五IJ合bせも簡単
・テレピを見ながら裏番組む録画できるチューナー内r属
・ 一時十f止もできるポーズポタλしかも約3分で自動附~~
・巻き民し中、見I~，'tころで白面jストアズメモリー スイッチ
.ビデオカメラで地量生も楽しめるカメラ般続地子っき
・テレヒネヒeデオ白面'JtiJ換白動停止なE数々 のオー ト横橋
・いまお使いの.どのテレピにも簡単にす「つなげますL
固盃副
2時間ヒ、テ.オテ‘ッキ
ベー タマックス
SL-8500 
小さいカセット技術の差
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カセットに差、高密度録画方式{カラー アジマス録画方式)
1973'~， :/ニーは独自の技術で r~:1密度録画}j式{カラ
ー7;/マスt車両方式)をjV'J/，ピデオカセットtこi企画期的)j
向をうちだしましたot ';1;まで，;c.uきれなかったテープの
余白却分にιすきnuな(r:':j:.i!I.!tに記録し、し:かも鮮明で
安定したカラ-u珂ができるという方式でづれこれによ
りピデオの核であるカセフトは， _;V~I:文L革本サイズiで
紺i少され、コンパクトなホ ムピデオが可能となりまし
た。凶器， 15巷と楽しいカセットが場えるにつれ、あとあと
大きなスペー スの」亡、価格のgとなって現われます二より
ビデオづいJ/9年「一一一一一一
豊カ、ヰ経験と実績
凡迭せない番*flを
そっ〈りとって楽し
む ピデオは、生
活のワクをkき〈広
げますh日本で初め
τビテちオを'X，f.瓦L，さらにカセ yトシステム{ιを1~し遂げ
たYニ一、必tこでも梨しめるホームヒテ苛をnrtj~1こした背
j去に/1.、 yニービデオ技術19年の晶械が，U、づいていますL
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話題のビ子うすからいま買えるピすオJ、
-園湾局ICI)
~W~~ 
・VHFもUHFもワンタγチで道局・12局プリ
セyト方式・チャンネルロソクっき・ワイヤレスリモ
コ〆(TAK-201:14.日目門別売)が使えます.
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東芝I;J:{役続jにつLて考え云すた
21世紀の世界。そこでは科学技術はよりいっそう進み、怨{撃もつかない目覚ましL、発援をi基げているかも知lれません。しかし、技術は本来、私たちの身近な生活を
2かに潤すためのもの。科学を日々の暮らしに役立てる それが技術の正U、なl味ではないでしょう力 10 .$-脱化する世の中のニー ズをいち'，L(先取りして、一つ一
つの製品に共体化すんそうlt.:製品づくりを通じて盟かな社会づ〈りを目指したい。 この東芝の信念は、ことしも、 21j/t紀を迎えたtきも変わることはありません。
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ムシ歯ちは育て方です、
(割3徴劃 樫柏詑可〉
お昼の歯みがき、どうじCいます?
〈歯みがきタイム〉をつくりましょう。
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UYIIIJのあるH立のあと、あなたbft，へたりみが(~'Itnの陥を仏げてく
ださL、
歯をみがけない人(;J:，.i'<.i'<うがいをしましょう
おE助IJめや夕外トJげlド1けするdJ凡右なeマ:1，た幻、"じニ斗bこの童ベたらみカz司〈門怖は大切なこと
τすτきれ叫lぱX、オフ引fスやノ、官ントpう日ず匂アグめりq比刊仁に:二、 l向陶品却!竹セyト片を制1川1立Lて、
い勺bω1;パ1の』刊中1ドrí.'をぷ，汁i-l'iÍ~!lにこLてはしいLい、巾も町τすカ以"児tても無F町i世~J止と4牟7える
あなた幻にこコι~;~<.-;!<持、をお寸すめしまt この'，-;~<ぷ〈うが吋Jりで
仏ムシ(.:.oinhlこはあるNJiç):iJJ~があるものて可。立へたらみがくM
r Il 、iIlの1，陀のホワイト r:/ドホワイト剖オJカZぉ H~' 、しますL
食べたらみが〈習慣を昼食のあとにも
食へたhみが〈判例お品目 ?γすれ制a~ùJftのあとに、そして夜!i
夕立のあとに この~1'lt闘がきちんと身につL ている人てι 江外t忘
れ也、るのがJI，立のあゆilゆかすきτ1なもでlJ:jれもちろん件
はお勤め!こ:I~る人や外出する人む宰<. j.J，~， i庁やII.):IIUの山l約~.::<，:け、
なかなかむずかいものです引'主仁いることの事いおI:I~，んや+;:.な
お r~まなk l人行できる~1'lmのようτす.立・J~のあと1:.; l lO)rj 1 l::'
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政令Hに広がっています。
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電話でのご相談には日
全国90力所の資生堂販売会社に「消費者相談窓口jを
霞けでありますのでご利用ください。
志社広報室 (03)572-5111干104中虫区蝿盟7-5-5
型車車 (03) 453-3614干108酷区芝5-27-16 
揖買 (03) 684-6114干 136江東区亀戸1珂 12
現南西 (03) 356-5615〒 151酷茜区千駄ケd5-14-7
揖西 (03) 332-8田1〒167軒並区底蝿 2-18-20 
東南南 叩3)492-3443千141品川区西五反田2-23-2 
域開 (03) 718-4331苧152目黒区平町1-4-5
買京北 (03) 806-9198〒116'1<1区東日暮里6-57-7 
揖北 (03) 962-7171干173仮幅区仮圏4-27-8 
東京中央 (03)294-1681守101千代田区神田嗣町3-6-4
八王子 (0426)23-3301〒192八王子市寺町田
所沢 (0429)24-1241平出9所沢市北所沢町2219-3 
相槙原 (0427)43-2815〒2却掴慣原市上圃間3984-1
埼玉 叩486】44-2161〒3却大富市東町2-292
開谷 (0485)23.ー 1011干360，開醤市東広2-118
埼玉商 (0487) 61-5511〒3441l'白面市相!l!4688
千曜 (0472)43-1211〒280千車市新情町1-264
魁揖 (0474)33-1311〒273魁圃市檀町2-12・8
楓慣 (045) 212-1240干231慣揖市中区弁天通4-50
川筒 (044)722-7116〒211川崎市中原区今井上町20
捕曙 (0467)44-1340〒247盟盆市大船3-7-34
.，ョ‘IliI'火~土婿日〈本社・東京東uR-金・8"東京中央"水曜日告総〈
月~土.8)の午前"暗から午後4時までの周にお聞いいたします.
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. 未来を開発する
，、三重電縞
収納ボックスのついた
デラyクスタイプ一一一一-
AD.700形
【看レ:，;.11:'1'%ローのE色〉
繍寅司"旬'"・"w(匂.可3
:24.300円
..8マ;，II ~ .~317民・・調.x a符，'S(開閉}
・量.・・"・付a"::1i.7守ヲトF スー
画 v '0' a& 
・付属のエアマyト世、2伎のムtんの聞に
はさむfご1.首都崖の中で乾かせま七九
・初め1J.2ゐ3時間、二度目から111-2
時間て'.M(ら.・電気代1;1，1時間約
13円.(lkw/h ~20円tして計算) ・手
動復帰式安全スイッチ・温度ヒューズ
..，ータ一過熱防止装置で安
全.・別売のケースをつりれ
ば、衣頬乾燥機~Lτbt!l!えますL
お天気なんか関係なし
2枚いちどに乾かせま女
ムtんはし、どうなさってますれお天気仁関係な仁」、とんが乾かせたら
いいですね。そ二で三菱ふとん乾燥機のおすすめ。片手で運べるコンパ
クトサイス:しかも、敷ムtん，J卦ふとん、二枚いち[1こ敷きっぱなしで乾かせます
から、これはラ九いっても気軽にふtんはしができますLきあ、今夜ヵ、らさっそ〈
7 :-ペ7Yふとんτご グノスリおやすみ<t!~ぃ.
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明|いへの
ピ竺j情熱
.周5・-~金恒温.， 開入}
鳳芥子次先生帥.，
斬..人先生(峨画監・
高階勇筒先生{恩恵大当"晴氏蘭忠実情酎
高a・・・4匠完全{九州文'.J!.I'."、償支刺
多鴻 錫先生{平衡大~II， <:It零}
多掴温求..~金
，.・.考人3医科零研究....コミュュヶ-:;...:.-.)
圏 伊玖.先生岬・・
脅山修町完全{同人..，
車倉町関係先生伸園文孝輔 元東息女隼・.，
戸川・夫先生{作酎
禽岡多事手先生 尚人作創
外山滋比古先生
(お.17)**子大..陣 要-.零》
費節』隆志1也先生{厘史字.先立・鑑尖零・.，
羽仁温先生{検蕗E・
・ロ清之先生f歯学嶋文掌.度。場首相
笹本清費量先生帥酎
a 敏..~金岬・.
.本冒..先生(.祖酎
山.1乎完全性佳史研究.，
(玄+脅.'
三持初案
な CI'I分の存夜」に'"づき1おどろこ5
ではあ!:>，陵せんか。そのFおどろき.，か
ら、もういちど、学U舎はじめようで
はあDませんか.
-Z斧..望セミナー 辻、著名，'"ヒ入、m・
人~II聞に週えて、田和柑隼4 月から
を多めどでつろう傘圏各・B市で開錨中です.
町、、-J"・・.、 、
、~、 周聞として次町先生のご闘力@いただ
いてお'"食す@
重量関鐘次先生(".lJ:AXM零研究*.11.1)・.，
金関ー，奮発生比・文字敏氏 ..制
2事鋼大蔵先生岬・酎
あえ広たも.句碑Uの幽発へ.
l三井教差セミナ
ご..'k..~ ，，，，，め匂を....ちして初白金す.
三井敏聾セミナ一事務局
⑦E関一・I..司t!li..周処・・・22・号室係...広・ '"ω，.騎月'"
似;<.~持必::t.'J;;場審!炉4主
J傘， -;毛 o
合
唱婿叫相
への鯛総舎、あらためてゆD動かそ5
ではあDまぜんか.自分は、じつは伺
も阿っていえ品、目だ、というあの C，・
閣の何1，によって.そして、そのよ"
-小・手C."の掛fI，・3・..幽調館公した.
・・の"_.J~".・と・hです.
・三，.. 闘車をよ〈陶ラていただ〈た"'"""
冊子'・・とロ守ン自由民.~..むしたw
の砲_，b幽到健全した.ど怒らも、ご舗圃の
方医ハガ辛にて宕"'.でお・込み〈ださ』、
明日・日断固・s
ヨ1.'1'''て、.'"、 富作幡闘にa・.
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????っ 〈 、 ュ?????? ????
????????????
??? 、???? っ??
ソクラテスJ:C織田町掴，，"，.兎きまし
た。自分は同も知らない、ということ
を矧れ、というのです。それが践の掌
U申出魔でLた。
デカルトほP厩~，ことからE夜立ちま
した。 1，"て、 焼 9て縫いぬいて、
なおかっ、厳5ことので倉ない円分の
存在とい"もの.，"'Uの問点に綱えた
のです。
森 カミュ…山・ら、
なにががはじ去る、と考えま
・ した・とDたてて、こともな
d伺白h い人生のある目、ある園間、
人はおどろき、おどろきに自
宅:1'1 ざめて学日令開幽するという
鼠…学日の出荷は、人さまざ去
であD会しょ"・割、人日と
を惨υへと田"のは、入閣の心の奥ド
あるr闘いへの例鳳」ではないでしょ"
か。その情"こそが、人をして、自分
自・の際海に向わせ、疑いを届させ、
そして、ある瞬間に目ざめさせるのだ
と思います。
ソクラテスのむかしにくらべれ官、
例傾化社会といわれるこんにちの錐禽
は、たいへん乍日やすい濁腐のよ引こ
見えまナ.ぁbとあらゆるTIIIi'!'用い
て学ぶことができるのですから・かつ
ては千里町過をaがいたすえ、やっと'
Bごした回aや剛警舎、い傘でほ、 L、な
酎らにして鰐られるのですから・
ところが、不思圃なことに、そヨな
ればなるほど、闘いの欄"は失われて
し食ったように思われます。なぜな白
でしょ5・圃いを売しょ5とする矢集
に、"'"が集会わDして与えられてし
会5からです.それほど便利な陸田中
になヲfからです.ζ白盛時で、調代
ほど9ぷ町に園"な時代はなかョたと
いってもb 、かもしれ念ぜん.
そこで、軍ぷヲ鍋粛はこ"です.圃い
ヲ雪子さん轟
， 
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14cm ワ一円~ 3cmドーム型ツィータの2ウェイ4スピーカカミ
4.4W (2.2W + 2.2W EIAJ/DC)の，，，-:ワフルなアンフ。にドラ
イブされ、左から広から、強干岨なサウンドのパンチをあぴせ
るMACSτ・ 5. 六:J)~tH~~・1.íl.カえまさにヘヒ」級ですL
サウンドキャYー に釆れば、軽快なj}J告を見せるよ己のいい
ヘピー紋。サクンドパンチ叫どこまでも、どこまでも迫って
きます。コン-f.に柊統すれば、カセフトダ?キ機能を発揮。
サワシドアクセサリーfでステレオライプ録音もOK.むも機能
もヘヒー級.キ-¥"9アが遣うへピー級なので'1'.
M除~伽
E皇空豆豆銀曹、価格20.600円担認品h，刷阜
テー プレコー ダは初めていう方にピヅ夕日.ず匂'インだり
が違う MACthe A、MACthe Cの三機密が減ずれ.U;
RS-4100 保埠価格46.800円rz元首主1-A醐円
FMステレオ、テー プミュー ジフ久ステレオサクンドを気軽
に猿iしめるタイフ:{!I!，.易Lゾ :Il.システムアップも梨しめますL
一，-r....:必時野一fo' ， 
・，gIJ1で.パラポ予 ~πtHマイク別売)
n::-.3J9!~:"7恒柿 '.uOv円
.~IJ?'I:マイク(スタンドH)
RP・3310位却価特2，900円
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MACidれこれ
プラグアダプタ0，暗〉
RP・060州大4 小1咽単価格300向け個]
ステレオ，、
STEREO 
#=.11#11，安田~""::1・9..閤
・あなたが録音したものは個人tして楽しむ等のほかは著作締法上、権利者に無断で使用するこ!:lまできません.霊童軍
ラジオカセット用移動式設置台
新しL、聴きかたを生み出す
|〈別売〉サウンドキャリー |
耳石さ調節可白色。キャスター f寸。
RP・9050標準価格8.500円
身I開S下・5
RS-4250馴附64，800叫問21VS080 
ジワ1j:防ぐフ〉レー の栄養クリー ム。
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すっかりおなじみいたfごいております。
いろいろなお料理に
幅広くお依レください。
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